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Señores miembros del jurado: 
 
De acuerdo al reglamento y dispositivos legales vigentes que establece el 
proceso de graduación en la Universidad César  Vallejo, a fin de optar el grado de 
maestría en  Administración de la educación, pongo a disposición de los 
miembros del jurado la presente Tesis titulada “Clima organizacional y satisfacción 
laboral de los docentes en las instituciones educativas del nivel secundaria en la 
RED-02, UGEL-03, Cercado de Lima, 2015”. 
 
El presente estudio de investigación tiene como objetivo determinar la relación 
la relación que existe entre el clima organizacional y la satisfacción laboral de los 
docentes en las instituciones educativas del nivel secundaria en la RED-02,UGEL 
03, Cercado de Lima, 2015. La cual consta de siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. 
 
 El capítulo I se ha considerado la introducción incluyendo los antecedentes y la 
fundamentación científica, hipótesis y objetivos; el capítulo II corresponde al marco 
metodológico que incluye a las variables, operacionalización de variables, 
metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e 
instrumentos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos; capitulo III se refiere 
a los resultados de la investigación; capitulo IV corresponde a la discusión de los 
resultados; capítulo V se considera las conclusiones; capítulo VI está referido a las 
recomendaciones y por último en el capítulo VII  se considera a las referencias 
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La siguiente investigación desarrollada de tipo  descriptiva-correlacional de 
corte transversal, que tiene como objetivo  determinar la relación entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral de los docentes en las instituciones 
educativas del nivel secundaria en la RED-02, UGEL-03, Cercado de Lima, 2015. 
 
La muestra del siguiente estudio está constituida  por 120 docentes del nivel 
secundaria a las que se aplicó la técnica de encuesta, para lo cual se utilizó dos 
cuestionarios estandarizados  con escala tipo Likert. El primer cuestionario 
corresponde al clima organizacional el cual está basado en el cuestionario 
propuesto por Salazar, Peña,  Ceja, Valdivia (2015) y el segundo cuestionario 
respecto a la satisfacción laboral está basado en la escala satisfacción laboral 
SL-SPC propuesto por Sonia Palma (2005).  
 
Los resultados fueron analizados  en el nivel descriptivo e inferencial. En el 
nivel descriptivo, se empleó frecuencias y porcentajes para determinar los niveles 
de las variables; en el nivel inferencial, se ha  utilizado la estadística no 
paramétrica  como el Rho de Spearman para verificar las hipótesis.  En los 
resultados se obtuvo que las variables  presentan una relación (rs= .469, p 
valor=.000<.05), lo cual implica que existe una correlación pero débil entre el 
clima organizacional  y la satisfacción laboral de los docentes de las instituciones 
educativas del nivel secundaria en la RED-02, UGEL-03, Cercado de Lima en el 
año  2015.  
  







This study is a descriptive cross-sectional correlational research that aims to 
determine the relationship between organizational climate and job satisfaction of 
teachers in educational institutions of secondary level in the RED-02, UGELs-03 
Fencing Lima, 2015. 
 
The sample consists of 120 teachers of secondary school, the survey 
technique was applied, for which two standardized questionnaires with Likert 
scale was used. The first questionnaire corresponds to organizational climate 
which is based on the model proposed by Salazar Peña Eyebrow Valdivia (2015) 
and the second questionnaire regarding job satisfaction is based on the SL-SPC 
satisfaction scale work proposed by Sonia Palma questionnaire (2005). 
 
The results were analyzed by descriptive and inferential level. At the 
descriptive level, frequencies and percentages were used to determine the levels 
of the variables; in the inferential level, we used the nonparametric statistics such 
as Spearman Rho to verify the hypothesis. In the results it was found that the 
variables have a relationship (rs = .469, p value = .000 <.05), implying that there 
is a correlation but weak between organizational climate and job satisfaction of 
teachers educational institutions of secondary level in the RED-02, UGELs-03, 
downtown Lima in 2015. 
  
Keywords: Organizational climate, job satisfaction. 
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